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RESUMEN 
La presente memoria tiene por objetivo identificar la relación entre el rol sexual, el 
grado de compromiso con la relación y la presencia de actos violentos en la 
relación de pareja en estudiantes universitarios, variables que no han sido 
estudiadas al momento de indagar en la violencia. En este estudio transversal 
participaron 276 estudiantes de la universidad de Talca, con edades comprendidas 
entre los 18 y 27 años, quienes contestaron un cuestionario que comprendía tres 
partes: datos sociodemográficos, Escala de Tácticas de Conflictos Modificada e 
Inventario de Rol Sexual. Los resultados muestran que el 74.3% podrían haber 
realizado o estaría ejecutando agresión psicológica, mientras que el 71.7% 
habrían o estarían sufriendo dichas conductas a manos de sus parejas. Asimismo 
no se exhiben diferencias significativas entre el género y la escala de 
masculinidad, en cambio la de feminidad presenta diferencias significativas con 
ambos sexos. Además se encontró que dos categorías del nivel de compromiso 
correlacionan significativamente con algunas subescalas del CTS2. Se concluye 
que las conductas violentas estarían presentes en la relación de pareja y que el 
compromiso y rol sexual se correlacionarían con ella. 















The present report aims to identify the relationship between sex role, the negree of 
commitment to the relationship and the presence of violence in dating relationships 
in college student, variables that have not been studied at the time to delve into 
violence. In this cross-sectional study involved 276 students from the university of 
Talca, aged between 18 and 27 years who completed a questionnaire that included 
three parts: demographic, Conflict Tactics Scale propertyand Sexual Role 
Inventory. 
The results show that 74.3% could have been or would be running psychological 
aggression, while 71.7% have or would be experiencing these behaviors by their 
partners. Also not differ between gender and level of masculinity, femininity instead 
of significant differences in both sexes. It was also found that two categories of 
level of commitment significantly correlated with certain subscales of the CTS2. We 
conclude that violent behavior would be present in the relationship and the 
commitment and sexual role would correlate with it. 
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